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La rцponse du poчte chaghatay Nawā’ī  
au poчte persan Niz �āmī : 
Le sultan timouride, « refuge de la charia »
Marc TOUTANT*
Introduction
Dans ses Mémoires, Ẓahīr al-Dīn Muh ̣ammad Babur (1483-1530) com-
mОntО ainsi unО partiО НО l’œuvrО НО son aьnц, lО poчtО Мhaghataв Mīr ‘Alī 
Shīr Naаā’ī (1441-1501) :
altэ mathnaаī kitāb nạm qэlэptur bОshi khamsa jaw̄bïda вana bir maṇiq 
al-̣aвr аaгnэНa lisān al-̣aвr atlэq1.
SОlon lО souvОrain moghol, Naаā’ī a ainsi « vОrsiiц siб livrОs НО 
mathnaw̄, cinq en réponse à la Khamsa [lО quintОttО НО Nịāmī Ganjaаī] 
et encore un dans le même mètre que le Mant�iq al-t�ayr [La Conférence 
des oiseaux] de Farīd al-Dīn ‘At ׅtׅār, sous lО titrО Lis̄n al-ṭayr [Le Langage 
des oiseaux] ». L’ОбprОssion « en réponse » est la traduction du syntagme 
jaw̄bïda, jaw̄b signiiant prцМisцmОnt « réponse » en persan. Le terme est 
loin Н’шtrО anoНin puisqu’il rОnvoiО р l’un НОs nombrОuб proМцНцs Н’intОr-
tОбtualitц НО la littцraturО turМo-pОrsanО. L’œuvrО qui sО Мonхoit МommО unО 
1 Babur, 1971, Пolio 170b. C’Оst nous qui soulignons.
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« réponse » ОntОnН marquОr unО НiППцrОnМО avОМ lО tОбtО qu’ОllО « imite », 
dans le sens où précisément elle lui « répond », le modèle faisant alors 
oПiМО НО quОstion ou НО problчmО qui rОquiОrt unО solution (Zipoli, 1995, 
pp. 9, 27 ; Losensky, 1998, p. 112 ; Toutant, 2013, pp. 265-266). Quand bien 
même le polygraphe timouride emploie le mot tatabbu‘ pour caractériser sa 
réécriture de la célèbre pentalogie, le geste est dans ce cas semblable à celui 
tracé par la jaw̄b : lО voМablО НцnotО Н’unО Пaхon р pОu prчs similairО unО 
attituНО qui, auб antipoНОs НО l’imitation sОrvilО, pОut allОr jusqu’р ОngagОr 
un dialogue polémique avec le modèle2. Nul НoutО qu’il s’agissО lр Н’unО 
position ОбtrшmО, Оt qu’autant la pratiquО НО la jaw̄b que celle du tatabbu‘ 
autorisent tout une gamme de postures intermédiaires par rapport au texte 
imitц, inМitant lО lОМtОur р sО mОttrО р l’цМoutО НО МОttО suitО НО moНula-
tions Оt НО variations plus ou moins prononМцОs. C’Оst prцМisцmОnt à ce jОu 
étrange qui ОбigО НО rОМhОrМhОr l’originalitц intrinsчquО Нu pastiМhО jusquО 
dans le pli de sa ressemblance avec son modèle que nous convie la Khamsa 
quО Naаā’ī a МomposцО ОntrО 1483 Оt 1485 Оt qui МorrОsponН auб Мinq 
mathnaw̄ évoqués par Babur. Non МontОnt НО sО НцmarquОr par sa languО, 
lО turМ Мhaghataв, l’ouvragО sО singularisО Оn ОППОt par НОs oriОntations Оt 
НОs intОntions qui lui sont proprОs, l’amОnant parПois à remettre en cause le 
texte sur lequel il se fonde3.
LО Пait Н’imitation quО l’on sО proposО Н’ОбaminОr Нans la prцsОntО 
цtuНО s’insМrit prцМisцmОnt Нans МОttО pОrspОМtivО. Il prОnН Мorps Нans la 
rццМriturО Н’un МцlчbrО apologuО (h�ikāyat) du premier mathnaw̄ du cycle 
nézamien, qui est destiné à illustrer un thème central du Makhzan al-asr̄r 
[LО Trцsor НОs sОМrОts], 561/1166, МОlui НО la justiМО НОs sultans, ou plus 
prцМisцmОnt НО l’injustiМО Нont МОuб-Мi Пont prОuvО vis-р-vis НО lОurs sujОts. 
Le pastiche qui est tiré du ̣ayrat al-abr̄r [La PОrplОбitц НОs justОs], un 
long poчmО vОrsiiц Оn 888/1483 par Naаā’ī Нans lО mчtrО quО Nịāmī 
avait choisi pour écrire le Makhzan al-asr̄r, présente en effet plusieurs 
МaraМtцristiquОs rОmarquablОs. Si lО tОбtО НО Naаā’ī rОprОnН lОs sМhцmas 
narratiП Оt aМtanМiОl НО son moНчlО, МО qui pОrmОt au lОМtОur НО l’iНОntiiОr 
sans НiПiМultц МommО unО imitation, il introНuit unО sцriО НО НцmarМations 
qui inНiquОnt l’ОбistОnМО НО prцoММupations spцМiiquОs р l’цpoquО, Оt Нont 
lОs ОnjОuб vont biОn au-НОlр НО la sОulО visцО littцrairО.
2 Sur le terme tatabbu’ Оt sa pratiquО МhОг Naаā’ī, voir Papas, 2002, p. 240 ; Toutant, 2013, 
pp. 266-269, et 357-360.
3 Sur ces orientations et intentions qui sont typiques de la culture des derniers timourides 
(seconde moitié du xve siècle), voir Toutant, 2013, pp. 617-618. 
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De la tyrannie du sultan : le discours (maqālat) et sa rццcriture
Avant Н’aborНОr l’цtuНО НО l’apologuО (̣ik̄yat), il МonviОnt НО s’arrшtОr 
sur le discours (maq̄lat) qui le précède. La compréhension de la logique 
qui rцgit l’artiМulation ОntrО ̣ik̄yat et maq̄lat est en effet nécessaire pour 
МОrnОr l’intОntion НО l’autОur Нans l’цМriturО НО МhaМun НО МОs НОuб volОts qui 
forment un tout. Comme ses deux autres modèles, le Maṭla‘ al-anw̄r [Le 
LОvОr НОs raвons] aМhОvц Оn 698/1298 par Amīr Khusrau Dihlaаī Оt lО Tụfat 
al-ạr̄r [LО PrцsОnt НОs noblОs], Мomposц Оn 886/1481 par Jāmī (Naаā’ī, 
1485, pp. 17-18)4, le ̣ayrat al-abr̄r modèle sa structure sur le prototype 
nézamien. Après une importante introduction comportant divers chapitres à 
caractère religieux, tels que les louanges à Dieu (̣amd) et les eulogies du 
Prophète (na‘t), La Perplexité des justes se divise en vingt discours, lesquels 
traitОnt МhaМun Н’un thчmО, Н’aborН НisМutц Нans lО МhapitrО, puis illustrц par 
un Мourt apologuО. Un appОl р l’цМhanson ou s̄q̄n̄ma vient dans les derniers 
НistiquОs НО l’apologuО МlorО lО maq̄lat pour en livrer la substance mystique.
LОs thчmОs quО Naаā’ī aborНО Нans МhaМun НОs НiППцrОnts maq̄lat ne 
sont guère différents de ceux traités par les autres khamsanaw̄s [com-
positОurs НО pОntalogiО]. On nО trouvОra pas Н’innovation majОurО Нans 
les idées mises en avant, les valeurs défendues, ou encore dans les divers 
МonsОils Оt Обhortations livrцs au lОМtОur. Naаā’ī a puisц sa matiчrО Нans 
les trois importants mathnaw̄ НО sОs prцНцМОssОurs. Au-НОlр НО l’ОППort НО 
synthétisation des différents modèles, ce qui semble démarquer fondamen-
talОmОnt lО livrО Мhaghataв par rapport р МОuб НО Nịāmī, НО Dihlaаī, Оt НО 
Jāmī, М’Оst l’ОППort НiНaМtiquО qui Оst Нцploвц (Toutant, 2013, pp. 376-377). 
Pourtant, sur les trois hypotextes qui se sont offerts au poète, il en est un 
sur lОquОl Naаā’ī sОmblО НavantagО insistОr. À en croire le Mụ̄kamat al-
lughatayn [Le Procès des deux langues] цМrit plus Н’unО quinгainО Н’annцОs 
après le ̣ayrat al-abr̄r, М’Оst Le Trésor des secrets НО Nịāmī qui aurait 
constituц la sourМО Н’inspiration principale pour la composition du premier 
mathnaw̄ (Naаā’ī, 1841, p. 23):
4 Cette pagination renvoie à une copie de la Khamsa НО Naаā’ī aМhОvцО р Hцrat lО 16 Rajab 
890 (29 juillОt 1485) par un Нцnommц ‘AbН al-Salam ibn ‘AbН al-S�amaН al-Marghīnānī 
al-Kashgharī (p. 530) Оt Нont lО manusМrit Оst МonsОrvц р l’UnivОrsitц Нu MiМhigan (SpОМial 
CollОМtions Librarв) Нans la villО Н’Ann Arbor, Оt rцПцrОnМц sous la МôtО Ms 450.
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awwalkim ̣ayrat al-abr̄r b̄ghïda tab‘im 
gullar achïpdur, shaykh nị̄m̄ ruhị 
mahkzan al-asr̄rïdïn bashïmgha durlar 
sachïpdur.
C’Оst Н’aborН Нans lО jarНin НО La Perplexité 
des justes quО mon talОnt a Пait цМlorО lОs lОurs, 
Оt quО l’Оsprit Нu МhОikh Nịāmī a rцpanНu lОs 
perles sur ma tête à partir du Trésor des secrets.
Le commentaire ne se résume pas à un simple hommage, puisque pour 
les quatre autres mathnawī Нu МвМlО, Naаā’ī prцПчrО au nom Нu poчtО НО 
Ganja МОlui Н’autОurs non moins prОstigiОuб5. Il Оst vrai qu’Оn plusiОurs 
ОnНroits l’inluОnМО Нu Makhzan al-asr̄r est particulièrement visible dans le 
̣ayrat al-abr̄r6, МommО Оn tцmoignО prцМisцmОnt lО НisМours sur la justiМО 
НОs sultans. LО sujОt Оst naturОllОmОnt traitц Нans lОs imitations НО Khusrau 
Dihlaаī Оt НО Jāmī, mais il Оst probablОmОnt aborНц avОМ plus Н’ОmphasО 
Нans lОs tОбtОs НО Nịāmī Оt НО Naаā’ī7. La quОstion НО la justiМО Нu sultan 
Оst un thчmО majОur НОs miroirs НОs prinМОs Нans l’OriОnt musulman Оt l’iНцО 
cardinale qui veut que le souverain se détourne du monde pour se consacrer 
ОбМlusivОmОnt р la justiМО avait Оn МО sОns trouvц unО ОбprОssion ОбОmplairО 
dans le Makhzan al-asr̄r. Les quatre premiers discours du mathnaw̄ de 
Niг�āmī МonsistОnt ainsi Оn unО aНrОssО au prinМО Оt unО Обhortation р МО qu’il 
sО МonsaМrО plОinОmОnt р la justiМО. Alors quО МОttО vОrtu Оst prцsОntцО МommО 
la prОmiчrО НОs qualitцs НО l’шtrО humain (prОmiОr НisМours), Оt quО lО roi Нoit 
Оn igurОr lО prinМipal artisan (НОuбiчmО НisМours), Нans un monНО МhangОant 
qui nО pОut proМurОr quО НО la pОinО р l’hommО, lО prinМО qui s’Оst Нцtournц НОs 
plaisirs vains pour sО МonsaМrОr р la justiМО (troisiчmО НisМours), Нoit sО mОttrО 
р l’цМoutО НОs plaintОs НОs opprimцs (quatriчmО НisМours) (Fouchécour, 1986, 
pp. 279-280). S’agissant Нu ̣ayrat al-abr̄r, М’Оst lО troisiчmО maq̄lat qui 
est consacré au redéploiement de cette thématique8. Dчs l’Оn-tшtО (sarlaụa) 
НО МО МhapitrО Naаā’ī liО цtroitОmОnt la ПonМtion monarМhiquО avОМ l’ОбОrМiМО 
НО la justiМО (Naаā’ī, Ms MiМhigan 450, p. 39) :
5 Naаā’ī invoquО lО nom Н’Amīr Khusrau Dihlaаī pour Far�̄d u Sh̄r̄n, МОlui НО Khаāj̄ 
Kirmānī pour Layl̄-wu Majn̄n, МОlui Н’AshraП Marāghī pour Sab‘a-yi sayȳr, Оt Оnin МОlui 
НО Jāmī pour lО Sadd-i iskandar̄ (Naаā’ī, 1841, pp. 22-23).
6 LО littцratОur Мhaghataв n’hцsitО pas р НцМalquОr lОs ПormulОs НО son augustО prцНцМОssОur ; 
voir par exemple le discours sur la générosité (5e maq̄lat) (Naаā’ī, 1485, p. 32).
7 À МО sujОt on rОmarquОra quО lОs igurОs НО roi sont partiМuliчrОmОnt nombrОusОs Нans 
les apologues du ̣ayrat al-abr̄r. Sur les vingt h�ik̄yat, six mettent directement en scène 
НОs monarquОs : ̣usaвn Baвqara (troisiчmО ̣ik̄yat), An̄shīrаān (siбiчmО ̣ik̄yat), 
Amīr TОmür (huitiчmО ̣ik̄yat), le roi du Khorezm (onzième ̣ik̄yat), Alexandre le Grand 
(quatorzième ̣ik̄yat), Оt Оnin Bahrām Ḡr (Нiб-nОuviчmО ̣ik̄yat). Mentionnons le 
vingtième maq̄lat qui rОgroupО НОs МonsОils aНrОssцs au jОunО prinМО timouriНО, BaНī‘ al-
Zamān (mort Оn 1517).
8 Pour une exposition des différents maq̄lat, voir Eckmann, 1964, pp. 336-338 ; Toutant, 
2013, pp. 366-367.
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[...] ̣ aq suḅ̄nahu wa ta‘̄l̄ khusraulïq 
khwudïn alarnïng khil̄fatï bashïgha 
qoydï kim ‘ad̄latlarï ‘aynïnïng 
chashmasi zul̄lï mulk bust̄nïn s̄r̄b 
qilghay.
[...] DiОu lО Gloriiц Оt lО Trчs Haut a posц la 
МouronnО sur la tшtО Нu roi ain quО la purОtц 
НО la ПontainО НО la sourМО НО sОs justiМОs rОnНО 
prospчrО lО vОrgОr lОuri Нu roвaumО.
Au Мours НО son НisМours Naаā’ī rОprОnН lОs iНцОs НО Niг�āmī Обpo-
sées dans les deuxième et quatrième discours, les seuls qui, sur les quatre 
premiers maq̄lat du Makhzan al-asr̄r, s’aНrОssОnt НirОМtОmОnt au sultan. 
Tout МommО Khusrau Dihlaаī Оt Jāmī, Naаā’ī a rОgroupц lОs Обhortations 
à la personne du prince dans un seul chapitre9. Il a repris les arguments de 
Niг�āmī, mais lОs a Нisposцs НО Пaхon р ampliiОr lОur ПorМО НО pОrsuasion. 
À l’instar НО son illustrО prцНцМОssОur, Naаā’ī МommОnМО son troisiчmО 
maq̄lat par un éloge de la grandeur du sultan, devant lequel Dieu a fait se 
prostОrnОr tous lОs sujОts. Mais М’Оst pour rappОlОr aussitôt au prinМО quО sa 
grandeur est toute relative (Naаā’ī, Ms MiМhigan 450, p. 39) :
Le poète se montre par ailleurs très critique sur le comportement spiri-
tuОl Нu prinМО Оn rОgarН НО МОlui Нont Пont prОuvО sОs sujОts (Naаā’ī, Ms 
Michigan 450, p. 39) :
9 Voir lО trОiгiчmО НisМours Нu Maṭla‘ al-anw̄r Н’Amīr Khusrau Dihlaаī (Dihlaаī, 1975, pp. 241-
249) et le treizième discours du Tụfat al-ạr̄r НО Jāmī (Jāmī, 1386/2006, pp. 422-424).
ermäs alar tofragh u sen n̄r-i p̄k 
 
khilqat alargha u sanga t̄ra kh̄k
ils [lОs sujОts] nО sont pas poussiчrО Оt tu n’Оs pas purО  
                                                                                    [lumière 
eux et toi avez été créés à partir de la terre sombre
barcha jaw̄rị bilä a‘z̄da teng 
ṣ̄rat-i nau‘̄ wa hayul̄da teng
vous êtes égaux du point de vue des membres du corps 
vous шtОs цgauб Нu point НО vuО НО la ПormО НО l’ОspчМО Оt  
                                                                             [de la matière
lek hunar ichrä kam̄l ichrä ham 
khulq-i khwush u luṭf-i maq̄l ichrä ham
mais en ce qui a trait au mérite et à la perfection 
Оn МО qui a trait р la bonnО МonНuitО Оt р l’aППabilitц НОs  
                                                                                [propos
shar‘ ṭar̄qïda ‘ib̄datda ham 
̣aqq yolïda taqwi-yu ṭ̄ ‘atda ham
dans la voie de la loi religieuse et dans le culte 
Нans lО МhОmin НО la vцritц, Нans la Нцvotion Оt l’obsОrvanМО
sen tüshübän yol nahajïdïn yïraq 
köprägi sendin yürübän yakhshïraq
tu t’Оs rОtrouvц loin НО la voiО Нu МhОmin 
beaucoup ont progressé mieux que toi
bil munï kim sen daghï bir bandasen 
köprägidin ‘̄jiz u afkandasen
sache que toi aussi tu es un esclave 
tu es plus faible et plus vil que la plupart des gens
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Les propos du poète sont nettement plus violents que ceux que tenait 
Niг�āmī pour ОnМouragОr lО monarquО р sО tournОr vОrs la rОligion. CОs vОrs 
issus du Trésor des secrets montrent ainsi que le poète persan ménageait 
НavantagО МОlui qui apparaissait МommО l’ombrО НО DiОu sur tОrrО (Nịāmī, 
1384/2004, p. 37) :
La véhémence du poème chaghatay, dont le ton tranche avec les adresses 
plus mОsurцОs НО son moНчlО, visО sans НoutО р anМrОr l’iНцО НО la soumission 
du sultan à Dieu et à faire entendre la conséquence principale qui en découle : 
lО rОspОМt НО la saМralitц Нu liОn qui lО rattaМhО р sОs sujОts. Aussi lО roi Нoit-il 
МonstammОnt avoir р l’Оsprit quО son pОuplО lui a цtц Мoniц par la volontц 
divine tel un dépôt (wad̄ i ), au sujОt НuquОl il aura р rОnНrО НОs МomptОs 
lors Нu jour Нu jugОmОnt НОrniОr (hashr küni). Naаā’ī poursuit la tramО НО 
son il argumОntatiП : la tyrannie est non seulement contraire à la charge qui 
a цtц МonПцrцО au sultan par DiОu mais, НО surМroьt, ОllО lui portО НirОМtОmОnt 
prцjuНiМО. UnО Пois ОnМorО, МОttО iНée était prцsОntО МhОг Niг�āmī qui avisait lО 
prince que les exactions commises en son nom détruisaiОnt l’ОmpirО, Оt quО 
son roвaumО nО pourrait НurОr quО grсМО р l’ОППОt НО sa biОnvОillanМО ОnvОrs 
sОs sujОts. Par la suitО lО polвgraphО timouriНО sО montrО НavantagО Обpli-
МitО, jusqu’р ПairО prОuvО Н’unО МОrtainО brutalitц Нu point НО vuО НОs imagОs 
poцtiquОs. En ОППОt, Оn plОin Мœur НО son maq̄lat, Naаā’ī insчrО unО longuО 
illustration particulièrement colorée de la cruauté royale, à travers la des-
Мription satiriquО НО sОs НцbauМhОs. Il s’agit Н’un passagО МцlчbrО, vцritablО 
morМОau НО bravourО, Нont nous nО livrons iМi quО l’inМipit, à la faveur duquel 
le poète apostrophe directement le roi (Naаā’ī, Ms MiМhigan 450, p. 40) :
ḡ khabar-i d̄n u diȳnat kuj̄-st 
m̄ ba-kuj̄’̄m u am̄nat kuj̄-st
[...]
ch̄ra-yi d̄n s̄z ki duniȳt hast 
t̄ magar ̄n n̄z biȳr̄ ba-dast
dis où est la connaissance de la religion et de la piété 
où sommes-nous et où est la probité
[...]
prends soin de la religion car le monde est à toi 
НО sortО quО tu t’ОmparОs aussi НО l’autrО
ch̄n ki farạ bazmïgha ‘azm äyläding 
‘aysh u ṭarab ‘azmïgha bazm äyläding
puisque tu as résolu de célébrer la splendeur 
quО tu as ПОstoвц pour t’aНonnОr au plaisir Оt auб       
                                                         [rцjouissanМОs
qaṣr ki bazm anda muhayȳ bolup 
z̄nati irdaus-i mu‘all̄ bolup
le palais dans lequel la fête a été organisée 
a été orné tel le sublime paradis
pardalarï rishtasï el j̄nïdïn 
la‘li-wu shingarf̄ ulus q̄nïdïn
la corde de ses rideaux a coûté la vie au peuple 
ses rubis et sa teinte écarlate le sang des gens
shamsasï el m̄lï bilä zarniḡr 
el dur u la‘li bilä gauharniḡr
son plafond a été doré avec le bien du peuple 
et serti avec les perles et les rubis du peuple
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La charge se prolonge sur plusieurs dizaines de distiques, lesquels 
mêlent à la violence des comparaisons et des métaphores le réalisme cru des 
descriptions (Toutant, 2013, pp. 383-385). Une représentation aussi imagée 
de la dépravation causée par les fastes royaux dans le chapitre consacré aux 
sultans nО trouvО pas Н’цquivalОnt МhОг lОs prцНцМОssОurs pОrsans. La sМчnО 
quО Naаā’ī pОint sous nos вОuб nО laissО auМunО plaМО р l’intОrprцtation, 
l’ОnjОu sО limitant visiblОmОnt р susМitОr unО цviНОntО rцprobation. Au tОrmО 
du maq̄lat, lО poчtО s’aНrОssО НО nouvОau au souvОrain pour lui rappОlОr 
quО DiОu l’a цlОvц р МО rang ain НО ПairО rцgnОr la justiМО, Оt l’ОбhortО unО 
НОrniчrО Пois р МОssОr НО sО МomportОr Оn tвran р l’ОnМontrО НО sОs sujОts. Il 
n’Оst jamais trop tarН pour s’amОnНОr, mшmО s’il s’agit lр Н’unО qualitц biОn 
rarО МhОг lОs rois, МommО lО НцplorО Naаā’ī, р l’ОбМОption toutОПois НО son 
МontОmporain ̣usaвn Baвqara, quО lО tout НОrniОr vОrs Нu НisМours se fait 
Пort Н’ОбonцrОr in extremis de tout vice10.
Dans la réécriture de ce discours, sourde donc la volonté de se montrer 
beaucoup plus incisif que le modèle, de saisir et de percuter sans ménage-
mОnt l’Оsprit Нu lОМtОur, Оt Нцjр МОlui НО l’auНitoirО qui, р l’цpoquО, devait 
шtrО Пormц Нu sultan Оt НО sa suitО. Si, р l’instar НО Niг�āmī, l’autОur Нu 
̣ayrat al-abr̄r a aММorНц unО plaМО importantО р la НцnonМiation НО l’in-
justiМО prinМiчrО Нans son mathnaw̄, le souci didactique qui lui est propre 
l’a inМitц р sО montrОr НavantagО ОбpliМitО. Il s’agit Н’un trait МaraМtцris-
tiquО НО l’цМriturО Нu polвgraphО timouriНО qui ОбpliquО pour unО largО 
part la naturО НО l’originalitц НО son imitation. Dans lО Мas НО la rццМriturО 
НО l’anОМНotО МhargцО Н’illustrОr МО maq̄lat, МО pОnМhant va mшmО jusqu’р 
ОnМouragОr l’autОur р boulОvОrsОr totalОmОnt la logiquО НО son moНчlО.
Une imitation en forme de subversion :  
le droit de rцponse accordц au sultan Bayqara
Pour illustrer le quatrième discours du Makhzan al-asra ̄r sur la conduite 
НОs rois ОnvОrs lОur sujОt, Niг�āmī mОt Оn sМчnО unО viОillО ПОmmО (p̄ra 
zan) qui invОМtivО lО sultan sОlНjoukiНО Sanjar Оn raison НО l’injustiМО Нont 
10 Tout comme les mathnaw̄ НО Nịāmī, Н’Amir Khusrau Dihlaаī Оt НО Jāmī, l’ouvragО НО 
Naаā’ī Оst НцНiц au sultan НО son цpoquО, ̣usaвn Baвqara (1438-1506).
khishtini masjid büzübän keltürüp 
tashïnï el marqadïdïn yetkürüp
on a apporté ses briques après avoir détruit les mosquées 
on a prélevé ses pierres sur les tombes du peuple
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ОllО s’ОstimО шtrО la viМtimО. L’apologuО Оst МцlчbrО Оt a Пait l’objОt НО nom-
breuses représentations picturales11. En voici la translittération et la traduc-
tion (Niг�āmī, 1384/2004, p. 45) :
11 À titrО Н’ОбОmplО, voir Оn annОбО n° 5 la rОprцsОntation НО la miniaturО ОбцМutцО Оn НoublО-
page pour une copie de la Khamsa р Boukhara ОntrО 1545 Оt 1546 par Mạm̄Н MuНhahhib.
p̄rzan̄ r̄ sitam̄ dar-girift 
dast zad u d̄man-i sanjar girift
l’injustiМО avait aММablц unО viОillО ПОmmО 
МОllО-Мi attrapa brutalОmОnt lО vшtОmОnt НО Sanjar
k-ey malik ̄zarm-i t̄ kam dida-am 
w-az t̄ hama s̄la sitam dida-am
« ô roi, j’ai pОu Мonnu ta bontц 
Оt МhaquО annцО jО n’ai Мonnu qu’injustiМО НО ta part
shạna-yi mast ̄mada dar k̄-yi man 
zad lagad̄ chand far̄ r̄-yi man
le chef de la police ivre est venu dans ma rue 
il m’a rouц lО visagО НО quОlquОs Мoups НО piОН
b̄gunah az kh̄na ba r̄yam kash̄d 
m̄y kash̄n bar sar-i k̄yam kash̄d
innoМОntО il m’a traьnцО hors НО ma maison 
il m’a traьnцО par lОs МhОvОuб jusqu’au bout НО la ruО
5 dar sitam̄b̄d-i zab̄nam nih̄d 
muhr-i sitam bar dar-i kh̄nam nih̄d
il m’a МouvОrtО Н’opprobrО 
il a posé les scellés de la tyrannie sur la porte de ma maison
guft fal̄n n̄mashab ey k̄zhpusht 
bar sar-i k̄y-i t̄ fal̄n-r̄ ki kusht
il a dit « eh bossue qui en telle nuit profonde 
a tuц untОl р l’ОntrцО НО ta ruО »
kh̄na-yi man just ki khun̄ kuj̄-st 
ey shah az ̄n b̄sh zab̄n̄ kuj̄-st
il a fouillé ma maison à la recherche du meurtrier 
SirО, où в a-t-il quОlqu’un НО plus avili quО хa ?
shạna buwad mast ki ̄n kh̄n kunad 
arbada b̄ p̄rzan̄ ch̄n kunad
le chef de police était ivre lorsque le sang a été versé 
pourquoi proПчrО-t-il sОs Мris Н’ivrognО sur unО viОillО        
                                                                            [femme ?
raṭl-zan̄n dakhl-i wil̄yat barand 
pira zan̄n r̄ ba jin̄yat barand
les soiffards emportent le revenu du pays 
ils emmènent les vieilles femmes les accusant de crime
10 ̄nk̄ dar ̄n ̣ulm nạar d̄shta-ast 
sitr-i man u ‘adl-i t̄ bard̄shta-ast
celui qui a regardé avec bienveillance la tyrannie 
a Нцtruit mon honnОur Оt ta justiМО
k̄fta shud s̄na-yi majṝ-i man 
hech nam̄nd az man u az ṝ-i man
mon sein meurtri a été détruit 
il ne reste rien de moi et de mon âme
gar nadih̄ d̄d-i man ey shahriȳr 
b̄ t̄ rawad r̄z-i shum̄r ̄n shum̄r
si tu nО mО rОnНs pas justiМО, SirО 
МОla tО sОra Мomptц lО jour Нu JugОmОnt
d̄war̄-yu d̄d nam̄-b̄namat 
w-az sitam ̄z̄d nam̄-b̄namat
tu Оs jugО Оt jО nО vois pas ta justiМО 
Оt jО nО tО vois pas р l’abri НО la tвranniО
az malik̄n quwwat u ȳr̄ rasad 
az t̄ ba m̄ b̄n ki ch̄ khwar̄ rasad
М’Оst НОs rois quО viОnnОnt ПorМО Оt assistanМО 
de toi, vois quel désarroi nous advient
15 m̄l-i ȳt̄m̄n sitadan s̄z n̄st 
bagzar az ̄n gh̄rat abkh̄z n̄st
il nО МonviОnt pas НО s’ОmparОr Нu biОn НОs orphОlins 
rОnonМО р МО pillagО, МО n’Оst pas Abkhāг*
bar pala-yi p̄ra zan̄n rah mazan 
 
sharm bid̄r az pala-yi p̄ra-zan
nО НцpouillО pas unО viОillО ПОmmО Нu pОu НО МО qu’ОllО      
                                                                                 [possède 
aiО hontО НОs МhОvОuб blanМs Н’unО viОillО ПОmmО
banda’̄ u da’wa-i sh̄h̄ kun̄ 
sh̄h na’̄ ch̄nki tab̄h̄ kun̄
tu es esclave et tu prétends à la royauté 
tu n’Оs pas un roi quanН tu tО livrОs р la НОstruМtion
sh̄h ki tart̄b-i wil̄yat kunad 
̣ukm-i ra‘iyat ba-ri‘̄yat kunad
le roi qui met en ordre les affaires du royaume 
gouvОrnО sОs sujОts avОМ bontц
t̄ hama sar bar khat-i farm̄n nihand 
d̄stiyash dar d̄l u dar j̄n nihand
ain quО tous obцissОnt р sОs orНrОs 
Оt qu’ils lО МhцrissОnt Нans lОur Мœur Оt lОur сmО
20 ‘̄lam r̄ z̄r u zabar karda’̄ 
t̄ t̄’̄ ̄khir ch̄ hunar karda’̄
tu as mis le monde sens dessus dessous 
Нurant ton ОбistОnМО Оnin qu’as-tu Пait НО biОn ?
daulat-i turk̄n ki baland̄ girift 
mamlakat az d̄d pisand̄ girift
les Turcs qui se sont élevés à une telle prospérité 
sО sont Оmparцs НОs paвs grсМО р l’amour НО la justiМО
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Le poète ne nous renseigne donc pas sur la réaction de Sanjar et sur son 
éventuelle réponse aux accusations de la vieille femme. Le lecteur peut ima-
giner que le sultan a fait preuve de mépris (b. 33) et qu’une telle attitude a 
Оntraьnц sa МhutО. La rццМriturО НО Naаā’ī rОprОnН МО МanОvas narratiП, mais, 
prОmiОr Пait signiiМatiП, son protagonistО МhangО. C’Оst ̣usaвn Baвqara, 
lО sultan timouriНО qui rцgnait р l’цpoquО НО la Мomposition Нu poчmО, 
qui est choisi pour incarner le monarque aux prises avec une victime de sa 
supposцО tвranniО (Naаā’ī, Ms MiМhigan 450, pp. 41-42) :
ch̄nki t̄ b̄d̄dgar̄ parwar̄ 
turk na’̄ hindu’̄ gh̄ratgar̄
puisque tu cultives l’injustice 
tu n’es pas un Turc mais un pillard hindou
maskan-i shahr̄ z-i t̄ wayr̄na shud 
khirman-i dihq̄n z-i t̄ b̄d̄na shud
les habitations des citadins à cause de toi ont été ruinées 
la rцМoltО НОs paвsans р МausО НО toi a цtц rцНuitО р nцant
z-̄madan-i marg shum̄r̄ bikun 
m̄rasidat dast ̣is̄r̄ bikun
compte avec la venue de la mort 
sa main arrivО, protчgО-toi
25 ‘adl-i t̄ qand̄l-i shab-afr̄z-i tu-st 
m̄nis-i fard̄-yi t̄ imr̄z-i tu-st
ta justice est la lampe qui éclaire ta nuit 
lО МoniНОnt НО ton lОnНОmain Оst ton jour prцsОnt
p̄rzan̄n-r̄ sukhan sh̄d d̄r 
w-̄n sukhan az p̄rzan̄ ȳd d̄r
rОnНs lОs viОillОs ПОmmОs joвОusОs par ta parolО 
et souviens-toi de cette parole d’une vieille femme
dast bid̄r az sar-i b̄ch̄raḡn 
t̄ nakhwur̄ ȳsaj-i ghamkhwuraḡn
ne lève pas la main sur les malheureux 
ain НО nО pas souППrir НОs lчМhОs НО МОuб qui souППrОnt
chand zan̄ t̄r ba-har ḡsha’̄ 
 
gh̄il̄ az t̄sha-yi b̄ t̄sha’̄
МombiОn НО tОmps vas-tu tirОr НОs lчМhОs Нans tous lОs  
                                                                                       [coins 
tu ignores les ressources des sans ressources
faṭ-i jah̄n r̄ t̄ kalid ̄mad̄ 
n-az pa-yi b̄d̄d pad̄d ̄madi
tu es arrivé tel une clé pour la conquête du monde 
tu n’es pas apparu pour soutenir l’injustice 
30 sh̄h bid̄n̄ ki jaf̄ kam kun̄ 
 
gar digar̄n r̄sh t̄ marham kun̄
sache qu’en tant que roi c’est à toi de faire diminuer  
                                                                         [l’oppression 
si les autres ont des plaies c’est toi qui les panses
rasm-i ḍa’̄f̄n ba t̄ n̄zish buwad 
rasm-i t̄ b̄yad ki naw̄zish buwad
les faibles ont coutume de te courtiser 
tu dois avoir pour coutume de leur accorder tes faveurs
ḡsh ba daryuza-yi anf̄s d̄r 
ḡsha nish̄n̄ d̄-sih r̄p̄s d̄r
écoute ceux qui mendient 
protège les rares personnes qui se sont retirées du monde »
sanjar k-iql̄m-i khur̄s̄n girift 
kard ziȳn k-̄n sukhan ̄s̄n girift
Sanjar qui avait conquis la terre du Khorasan 
subit des pertes car il avait pris ces propos à la légère
d̄d dar ̄n daur bar-and̄khta-ast 
dar par-i s̄murgh waṭan s̄khta-ast
la justice à notre époque a disparu 
elle s’est établie sous l’aile du Simorgh
35 sharm dar ̄n ṭ̄ram-i azraq nam̄nd 
̄b dar ̄n kh̄k-i mu‘allaq nam̄nd
il n’в a plus НО rОtОnuО sous МО НômО aгurц 
il n’в a plus Н’honnОur Нans МОttО tОrrО suspОnНuО
kh̄z nị̄m̄ z-i ̣ad afz̄n-gir̄ 
bar dil-i kh̄n̄b-shuda kh̄n-gir̄
lчvО-toi Nịāmī tu vas au-НОlр НОs limitОs 
tu fais couler le sang sur le cœur ensanglanté
* Ville du Turkestan dont les habitants étaient dits particulièrement féroces.
sh̄h-i gh̄z̄ qahrining ṣarṣari 
bir sarkash khoshani barb̄d etip 
‘adlining suyi ol khosha butgan 
büzügh mazra‘ani ̄b̄d qïlghanï
le vent de la colère du roi vainqueur vient à bout d’un épi 
têtu et l’eau de la justice rend prospère le champ gâté où a 
poussé cet épi
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anda ki gh̄z̄ shah-i farkhunda bakht 
t̄j alayïn dep tal̄shur erdi takht
lorsque le roi vainqueur et chéri du sort 
Нцrobait lОs trônОs pour s’ОmparОr НОs МouronnОs
yüz iki yüzcha kishi birlä qazaq 
 
gah yeri khorazm edi gah ad̄q
quО Нans son ОrranМО guОrriчrО il s’цlanхait avОМ МОnt ou      
                                                              [deux cents hommes 
tantôt sur la terre du Khorezm tantôt à Azaq*
n̄waki dushman yürägin qan etip 
tighi ad̄ bashïnï parr̄n etip
quО sa lчМhО Оnsanglantait lО Мœur НО l’ОnnОmi 
quО sa lamО Пaisait volОr la tшtО НО l’aНvОrsairО
bar edi dh̄tïda saz̄w̄rlïq 
kim ̣aq anga berdi jah̄nd̄rlïq
il y avait dans sa personne assez de dignité 
pour quО DiОu lui МoniО lО gouvОrnОmОnt Нu monНО
5 ‘adl eshigin elgä kush̄d äylädi 
takht üzä olturdï-yu d̄d äylädi
il ouvrit lОs portОs НО la justiМО au pОuplО 
il s’assit sur lО trônО Оt rОnНit justiМО
tüzdi büzüqlärni ‘im̄rat bilä 
̣ulmnï daf‘ etti ‘ad̄lat bilä
il reconstruisit ce qui était détruit en bâtissant 
il цraНiqua l’opprОssion Оn Пaisant justiМО
bid‘at u isq ahli bolup munzaw̄ 
‘adli shar̄‘at qolïn etti qaw̄
les hérétiques et les débauchés furent écartés 
sa justiМО rОnПorхa lО bras НО la Мharia
bir kün edi sayrgha ‘azmi durust 
sh̄fta z̄l̄ etägin tutti rust
un jour qu’il rцsolut НО sО promОnОr 
une vieille affolée le retint fermement par son vêtement
n̄la-wu afgh̄n chekibän tortip ̄h 
dedi ki ey sh̄h-i shar̄‘at-pan̄h
avec force gémissements et plaintes 
elle dit : « ô roi, refuge de la charia
10 qïlghum agar ‘adl esä mar‘̄ bukun 
sening ilä da‘w̄-yi shar‘̄ bukun
si aujourН’hui МО quО jО Пais Оst МonПormО р la justiМО 
aujourН’hui sО prцsОntОnt р toi НОs rОvОnНiМations liцОs  
                                                                            [à la charia
sharṭ bu kim äylämä mạkam ‘it̄b 
mạkam-yi shar‘dä berkil jaw̄b
la condition en est que tu refreines ta colère 
livre ta réponse devant le tribunal de la charia »
shah dedi gar da‘w̄ esä qanïma 
shar‘̄ esä minnatidür j̄nïma
le roi répondit : « si la revendication est mon sang 
la reconnaissance de la charia est ma vie »
äylädilär boldï ch̄ bu n̄kta jazm 
q̄ḍ̄-yi isl̄m ̣ụ̄rïgha ‘azm
МommО ils sО mirОnt Н’aММorН sur МО point 
ils allчrОnt trouvОr lО jugО musulman
ikkisi ch̄n yandashïp olturdïlar 
har sarï ̣ayrat bilä el turdïlar
alors quО lОs НОuб s’цtaiОnt assis МôtО р МôtО 
tout autour les gens restaient perplexes
15 ma‘rakada z̄l bilä rustam̄ 
bashlarï üzrä ükülüp ‘̄lam̄
tels Zal et Rustam sur le champ de bataille** 
sur lОurs tшtОs lО monНО s’цtait rassОmblц
z̄l dedi kim qazaq erkändä sh̄h 
 
tigh chekip kim chekär erdi sip̄h
la vieille prit la parole : « lorsque dans son errance       
                                                                      [guerrière le roi 
tirait l’цpцО Оt mОnait son armцО
bar edi men t̄lgha jigargosha’̄ 
bal jigarim mazra‘idin khosha’̄
vОuvО il nО mО rОstait qu’un ils 
mais mon ils цtait l’цpi НО mon Мhamp ОnsОmОnМц
b̄ghïm ara sarw-i s̄h̄-sh̄wa ol 
bal-ki quruq nakhlim ara m̄wa ol
Нans mon jarНin il цtait lО haut Мвprчs цlanМц 
il était le fruit de ma branche séchée
sh̄h qilichi jigarim qïldï ch̄k 
ol jigarim p̄rasin etti hal̄k
lО sabrО Нu roi a taillц Оn piчМО mon ils 
il a détruit mon petit
20 tigh ilä yarïp jigarim yanïnï 
yergä aqïzdï jigarim qanïnï
avОМ l’цpцО il a ПОnНu lО lanМ НО mon ils 
il a Пait МoulОr par tОrrО lО sang НО mon ils »
ayttï q̄ḍ̄ ketür ikki guw̄h 
t̄ qïlayïn ̣ukmïnï b̄ ishtib̄h
le cadi dit : « fais venir deux témoins 
ain quО mon vОrНiМt soit inНisМutablО »
dedi gar ikki tanuq etsäm hawas 
ham anïng-oq ‘adli-yu inṣ̄f̄ bas
ОllО Нit « si l’ОnviО mО prОnН Н’avoir НОuб tцmoins 
mО suПisОnt sa justiМО Оt sa probitц »
böylä ch̄ ikki tanuq otkardï z̄l 
boldï muqirr khusraw-i farkhunda f̄l
ainsi lorsquО la viОillО it prцsОntОr lОs НОuб tцmoins 
le roi chéri de la fortune avoua
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LО rцМit montrО quО Naаā’ī s’Оst sМrupulОusОmОnt insМrit Нans lО МaНrО НО 
la réécriture : lО sujОt НО l’anОМНotО qui viОnt illustrОr lО НisМours sur la jus-
tice met, là aussi, en présence une vieille femme qui apostrophe le sultan en 
prцtОnНant qu’il a цtц rОsponsablО НО l’injustiМО qu’ОllО a subiО. La longuОur 
q̄ḍ̄ olup ‘adl ̣ar̄mïgha kh̄ṣ 
qildi raw̄n ̣ukm diyat ȳ qiṣ̄ṣ
lО МaНi qui цtait ПamiliОr Нu sanМtuairО НО la justiМО 
it МonnaьtrО son vОrНiМt : lО priб НО l’or ou Нu sang
25 shah dedi shar‘ etsä bu yangligh ad̄ 
shar‘-i nab̄ ̣ukmïgha janïm id̄
lО roi Нit : « si la loi s’appliquО ainsi  
jО saМriiМО ma viО au vОrНiМt НО la loi Нu ProphчtО »
yaghlïgh ilä baghladï boynïnï rust 
yüz hamȳnnïng daghï boynïnï sust
il noua fermement un foulard autour de sa gorge 
et relâcha la gorge de cent bourses
tigh berip z̄lgha b̄ wahm u b̄m 
bir sarï daghï tökübän ganj u s̄m
il Нonna l’цpцО р la viОillО sans ПraвОur ni МraintО 
Оt lui vОrsa par aillОurs НО l’or Оt НО l’argОnt
dedi qiṣ̄ṣ äyläsäng allïngda bash 
s̄mni al gar gharaḍingdür ma‘̄sh
il dit : « si tu veux te venger ma tête est devant toi 
prОnНs l’argОnt si ton intОntion Оst НО prОnНrО НО l’argОnt  
                                                                             [pour vivre
men edim ol amrda b̄-ikhtiȳr 
har ne sen etsäng manga ne ikhtiȳr
Оn Нonnant МОt orНrО jО n’avais pas lО Мhoiб 
quoi que tu fasses cela ne relève pas de mon choix »
30 tighni ol ‘adl ilä inṣ̄f tund 
z̄l-i ̣az̄n tishlaridek qïldï kund
МОttО justiМО Оt МОttО probitц цmoussчrОnt 
la lame aiguisée comme les dents de la vieille malheureuse
tüshti ayaghïgha bolup ‘udhrkhw̄h 
dedi ki ey khusraw-i anjumsip̄h
elle tomba à ses pieds et se confondit en excuses 
ОllО Нit « ô roi Н’unО МonstОllation Н’armцОs
gar yigitim qïldï id̄ j̄n sanga 
men qarï j̄nï daghï qurb̄n sanga
si mon ils t’a saМriiц sa viО 
mon aussi jО tО saМriiО ma viОillО viО
mendin agar boldï ‘aȳn iḍṭir̄b 
luṭf ilä afw et ki men oldum khar̄b
si le trouble est advenu de par ma faute 
parНonnО graМiОusОmОnt Мar jО suis НцvastцО »
wah bu ne ịh̄r-i khij̄lat bolur 
bu ne degän luṭf u ‘ad̄lat bolur
ô quelle expression de honte voit-on ici 
Оt quОllО grсМО Оt justiМО voit-on iМi
35 z̄l kechip da‘w̄-yu dast̄nïdïn 
yoq ki oghul qanïdïn öz j̄nïdïn
la vieille renonça à sa plainte 
МonМОrnant lО sang НО son ils mais aussi р sa proprО viО
ṭurfa bu kim khusraw-i ‘̄dil ani 
‘adl ilä ol daurda äyläp ghan̄
МО qui Оst цtonnant М’Оst quО lО roi justО 
l’a rОnНuО riМhО р МОttО цpoquО avОМ justiМО
z̄lnï anjum kibi s̄m-i raw̄n 
z̄l falakdek qïlïban naujuw̄n
la viОillО цtait МommО lОs цtoilОs, МouvОrtО Н’argОnt 
grсМО au jОunО hommО la viОillО цtait р l’imagО Нu МiОl
s̄m k̄chïdïn boluban s̄mbar 
khalq laqab äyläp anga z̄l-i zar
ОllО цtait argОntцО Н’un цМlat plus Пort quО l’argОnt 
lОs gОns la surnommaiОnt la viОillО [МomblцО] Н’or
z̄l falakdin nechä körsäng alam 
shah ch̄ qïlur ‘adl naw̄’̄ ne gham
combien la vieille a souffert à cause de la providence 
puisquО lО roi rОnН justiМО р quoi bon lО Мhagrin, Naаā’ī
40 s̄q̄-yi gulchihra ketür j̄m-i ‘adl 
kör ki ne gullar achar anj̄m-i ‘adl
цМhanson au visagО НО rosО apportО la МoupО НО la justiМО 
vois quОllОs lОurs Пait цМlorО l’aММomplissОmОnt НО la   
                                                                                     [justiМО
‘adl ayaghïn tut ki bolup sh̄d ichäy 
‘̄dil-i daur̄nnï qïlïp ȳd ichäy
tОnНs la МoupО НО la justiМО ain quО jО boivО avОМ joiО 
quО jО boivО Оn rappОlant l’цpoquО НО la justiМО
* L’anМiОnnО МoloniО grОМquО МonnuО sous lО nom НО Tanaэs, НОvОnuО Tana au MoвОn ÂgО puis Aгaq 
sous la Нomination turquО, МorrОsponН р l’aМtuОllО villО russО Н’Aгov situцО prчs НО l’ОmbouМhurО Нu 
Don.
** Dans le Sh̄hn̄ma НО FirНausī, Zāl Оst lО pчrО НО Rustam. L’autОur jouО iМi sur lО nom proprО Нu 
pОrsonnagО Оt sur la signiiМation Нu tОrmО pОrsan z̄l [vieux] qui renvoie donc à la vieille femme dans 
lО МontОбtО НО l’anОМНotО.
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des deux textes est sensiblement la même : 36 bayt МhОг Niг�āmī, 41 МhОг 
Naаā’ī. Il n’в a НonМ auМun НoutО pour lО lОМtОur qui iНОntiiОra rapiНОmОnt 
la sМцnОttО МommО unО rццМriturО НО l’apologuО Нu Makhzan al-asr̄r.
Parmi lОs inlОбions quО lО poчtО Пait subir р la narration originОllО, la 
moНiiМation la plus lagrantО Оst Н’aborН МОllО qui aППОМtО lОs pОrsonnagОs 
Нu rцМit. C’Оst lО souvОrain timouriНО Оn pОrsonnО, Ḥusayn Bayqara, qui 
jouО lО rôlО НО Sanjar Нans lО pastiМhО. À l’invОrsО НО МО qui sО proНuit 
Нans lО moНчlО, l’autОur НО l’imitation nО laissО pas МО protagonistО muОt. 
DО mшmО, lОs propos Нu jugО (qāḍ̄) sont retranscrits au style direct, alors 
quО Нans lО tОбtО НО Niг�āmī sОulОs lОs parolОs НО la viОillО ПОmmО ПaisaiОnt 
l’objОt Н’un tОl traitОmОnt. Dans la rццМriturО, il в a Нцsormais trois НisМours 
qui sont rОlaвцs : МОlui НО la viОillО ПОmmО qui s’цtОnН sur 22 bayt et qui, 
sûrОmОnt par souМi НО iНцlitц au moНчlО, rОstО НО loin lО plus long, mais 
aussi celui du sultan (8 bayt) et celui du cadi (2 bayt). Le monologue du 
Makhzan al-asr̄r fait donc place à une polyphonie certes déséquilibrée 
Н’un point НО vuО quantitatiП, mais qui n’Оn МonsОrvО pas moins la volontц 
de faire entendre les différentes parties concernées par le litige.
La struМturО Пait aussi l’objОt Н’importants rОmaniОmОnts. LО tОбtО НО 
Niг�āmī Оst tout ОntiОr Мonstruit autour Нu НisМours НО la viОillО ПОmmО qui 
occupe 31 bayt sur un total de 36. Les vers qui encadrent la prise de parole 
МonsistОnt Оn l’Обposц Н’unО situation initialО (b. 1), tandis que les quatre 
derniers distiques offrent une chute au récit, celle des conséquences que 
Sanjar a Нû ОssuвОr (b. 33) à cause de son dédain envers ses plus humbles 
sujОts, Оt pavОnt lО МhОmin jusqu’р la МonМlusion НцsОspцrцО Н’un poчtО qui 
НцplorО la Нisparition НО la justiМО Нans МО bas monНО (b. 34-36). L’anОМНotО 
rОposО НonМ sur un long monologuО qui mшlО l’invОМtivО Оt l’Обhortation. 
La réécriture chaghatay présente un schéma narratif plus complexe. Le 
revirement soudain de situation qui montre la surprise de la vieille femme 
confrontée au comportement inattendu du roi (b. 25-29) et qui aboutit à 
l’цМhangО НОs rôlОs НО plaignant Оt Н’aММusц (b. 31-33) crée un effet de 
dramatisation sans précédent. La surprenante réaction du sultan était tou-
tОПois prцparцО par l’Оn-tшtО (sarlaụa) de la ̣ik̄yat et les sept premiers 
НistiquОs qui s’attaМhОnt р prцsОntОr ̣usaвn Baвqara Оn sОrvitОur гцlц НО 
la justiМО. La pОrspОМtivО narrativО s’annonхait НonМ rцsolumОnt НiППцrОntО 
Нчs l’introНuМtion Нu rцМit, Оt il n’Оst inalОmОnt pas цtonnant quО la МhutО 
НО l’apologuО livrО unО МonМlusion invОrsО НО МОllО proposцО par l’hвpo-
tОбtО : lО mОurtrО Нu ils НОviОnt un saМriiМО auquОl la viОillО МonsОnt ОllО 
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aussi par amour pour son souverain. Le pessimisme du poète persan peut 
НonМ s’ОППaМОr au proit НО l’optimismО НО son цpigonО Мhaghataв qui vОut 
rцvцlОr « quОllОs lОurs Пait цМlorО l’aММomplissОmОnt НО la justiМО » (b. 40), 
Оt qui n’a pour МОla pas hцsitц р transПormОr l’invОМtivО Оn МonПrontation, 
l’aМtО Н’aММusation Оn tцmoignagО Н’aНmiration, Оt la Нцploration inalО Оn 
une vibrante leçon de comportement princier (b. 34).
Si l’on sО pОnМhО à présent sur les différentes composantes de la nar-
ration, on constate non seulement que le discours de la vieille femme est 
rцНuit Н’un tiОrs par rapport au moНчlО (НО 31 bayt à 22), Оt qu’Оn outrО 
le pathétisme en est atténué. Alors que dans le Makhzan al-asr̄r, le dis-
cours de la victime rapporte crûmОnt lОs brutalitцs Нont ОllО a Пait l’objОt, Оn 
n’цpargnant au lОМtОur auМun Нцtail sur pas moins НО 6 НistiquОs (b. 3-8), le 
rцМit НО Naаā’ī ménage davantage la vieille femme pour reporter toute la 
violОnМО НОs ОбaМtions roвalОs sur МОllО subiО par son ils, Нont la НОsМrip-
tion n’oММupО plus quО 2 bayt (b. 19-20) et reste de fait assez allusive com-
parée à la scène narrée dans le texte persan. Dans le contexte guerrier du 
qazaqlïq (b. 1-4), lО mОurtrО Нu ils apparaьt probablОmОnt moins arbitrairО 
quО lОs vОбations inligцОs р unО viОillО ПОmmО innoМОntО par НОs agОnts НО 
police ivres. Mais surtout, les propos qui suivent le récit de ces brutalités 
n’ОmpruntОnt pas la mшmО voiО Н’un tОбtО р l’autrО. Dans l’apologuО Нu 
Makhzan al-asr̄r, la vieille femme tire une généralisation cinglante sur 
l’цtat Нu roвaumО р partir НО МО qui lui Оst aНvОnu : lОs timbaliОrs Нu roi 
volent les revenus du pays et maltraitent les vieilles femmes (b. 9). Si un 
tОl МontОбtО inМitО Niг�āmī à ОбhortОr lОs souvОrains р gouvОrnОr lОurs sujОts 
avec bonté (b. 25-32), il Пournit Н’aborН lО prцtОбtО р la Пormulation Н’un 
МОrtain nombrО НО rОproМhОs Оt Н’invОМtivОs, puisquО lО sultan Оst tour р tour 
traité de destructeur (b. 17), de « bon à rien » (b. 20), de « pillard hindou » 
(b. 22), Н’« oppresseur des miséreux » (b. 23), Н’« ignorant » (b. 28), etc. 
La critique est particulièrement virulente et, somme toute, en accord avec 
la conclusion pessimiste du poète. Il en va bien autrement dans la réécriture 
Мhaghataв : lО tОбtО Оst Нцpourvu НО МО gОnrО НО gцnцralisation Оt l’invОМtivО 
en est pour ainsi dire absente. Au début, la vieille demande simplement 
au roi de « refreiner sa colère », et par la suite son discours est nettement 
moins véhément. Il commence même par une apostrophe qui fait du sultan 
« le refuge de la charia » (b. 9)12. Dans la vОrsion НО Niг�āmī, il в a unО 
12 Les expressions shar̄‘at-pan̄h, de même que isl̄m-pan̄h [rОПugО НО l’islam], ou ̣ illulah 
[l’ombrО НО DiОu] sont НОs titrОs qui ont цtц ПrцquОmmОnt assoМiцs auб sultans (р МО sujОt, 
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aММusation Оt unО sОntОnМО, Нont l’ОбцМutant Оst la НОstinцО ОllО-mшmО. Mais 
Sanjar n’a pas НО Нroit НО rцponsО, Оt son silОnМО Пait НО lui un МoupablО 
Нans l’Оsprit Нu lОМtОur. C’Оst prцМisémОnt sur МО point quО Naаā’ī subvОrtit 
lО moНчlО. LО poчmО Мhaghataв n’Оst plus sОulОmОnt р МhargО Оt lО poчtО 
НonnО un Нroit НО rцponsО р Baвqara, unО innovation qui Оst р l’originО Нu 
bouleversement diégétique qui inverse in ine l’imagО Нu monarquО laissée 
par le texte persan.
CО МontrastО Нans lО traitОmОnt НО la igurО roвalО a unО prОmiчrО МausО 
évidente. Si la relation du comportement du sultan et de sa préoccupation 
pour la justiМО НiППчrО р МО point Нans la rццМriturО, МОla Оst Н’aborН Нû р la 
nature des rapports que les deux littérateurs entretiennent avec leur protago-
nistО rОspОМtiП. Niг�āmī (1140/1-1209) цtait ОnМorО jeune lorsque le dirigeant 
НО l’EmpirО sОlНjoukiНО, Ah�maН Sanjar ibn Malikshāh (1086-1157), НцМчНО. 
TОl n’Оst pas lО Мas НО Naаā’ī (1441-1501), nц tout justО trois ans aprчs son 
aьnц H�usaвn Baвqara (1438-1506) Оt Нont la МarriчrО s’Оst НцroulцО, pour 
unО granНО part, р la Мour НО МО НОrniОr. LОs МhroniquОurs n’ont Оu НО МОssО 
Н’insistОr sur МО point : Нès lОur plus jОunО сgО, Оt jusqu’р lОur mort, lОs 
biographiОs НОs НОuб hommОs s’ОntrОmшlОnt цtroitОmОnt (Sotimov, 1994, 
pp. 12-17). Celui que Babur décrit comme un compagnon (muṣ̣̄ib) du 
souverain (Babur, 1971, folio 170b ) avait Н’aborН цtц son ПrчrО НО lait (par 
le système turco-mongol du kökältash), et lorsque Bayqara monte sur le 
trônО, Naаā’ī oММupО unО position цlОvцО au palais Оt Пait partiО Нu prОmiОr 
МОrМlО НО l’ОntouragО prinМiОr13. Après avoir été nommé muhrd̄r [garde des 
sМОauб] Оn 1469, il Пut oПiМiОllОmОnt цlОvц au rang Н’цmir Нu d̄w̄n-i ‘al̄ 
[le conseil turc relatif aux affaires militaires] en 1472. En 1479, le poète 
occupe la fonction de gouverneur (̣̄kim) Н’Hцrat. Si on nО trouvО guчrО 
dans les chroniques de renseignements relatifs à la carrière du littérateur 
ОntrО 1479 Оt 1487, tout inНiquО quО mшmО Нцpourvu НО МhargО oПiМiОllО 
Naаā’ī НОvait jouОr un rôlО assОг important pОnНant МОs annцОs-lр pour quО 
Bayqara, qui le comparait à un « МoniНОnt intimО » (muqarrab-i ̣aḍrat-i 
sulṭ̄n̄), sО Мrût obligц НО l’цloignОr ain НО promouvoir auб rОsponsabilitцs 
Maj al-Dīn Muh�ammaН, pОrsonnagО Нont l’opposition au poчtО цtait notoirО 
(Bartol’Н, 1928, pp. 142-150 ; BОrtОl’s, 1948, pp. 219-227). Naаā’ī appar-
tenait au cercle restreint des courtisans de Bayqara (ichkiȳn) et, selon les 
voir par ОбОmplО MoaННОl, 2005, p. 173). L’цpithчtО shar̄‘at-pan̄h est aussi employée pour 
rцПцrОr plus spцМiiquОmОnt р НОs МaНis Оt pОut alors signiiОr lО jugО МhariatiquО (Bathia, 
1992, p. 54).
13 Sur la question, voir Sotimov, 1993, pp. 53-60.
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mots НО KhаānНamīr, il sО tОnait plus prчs Нu trônО quО n’importО lОquОl 
des grands émirs (KhаānНamīr, 1333/1954, IV, 137).
En mОttant Оn sМчnО ̣usaвn Baвqara Нans sa rццМriturО, Naаā’ī nО pou-
vait НonМ songОr р lui ПairО supportОr МО quО Sanjar ОnНurО Нans lО Makhzan 
al-asr̄r. Pour autant, si l’anОМНotО НО la viОillО ПОmmО sО mОut Оn panц-
gвriquО НО la justiМО Нu НirigОant timouriНО sous la plumО НО Naаā’ī, l’on 
se souvient que le discours (maq̄lat) qui précédait se montrait beaucoup 
moins Мomplaisant, Оt tОnНait НavantagО р МonПortОr la vision НО Niг�āmī. 
Il est donc douteux pour cette raison que la subversion du modèle persan 
nО puissО s’ОnvisagОr quО МommО la МonsцquОnМО Н’unО intОntion apolo-
gцtiquО НО la part НО son rОjОton Мhaghataв. C’Оst НavantagО lО pОnМhant 
НiНaМtiquО qui animО lО polвgraphО timouriНО, Оt l’inluОnМО qu’il pouvait 
avoir sur ̣usaвn Baвqara qui ont inМitц Naаā’ī р usОr Н’unО tОllО stratцgiО 
rhцtoriquО pour rОnvoвОr au sultan unО imagО magniiцО НО son proprО Мom-
portОmОnt Оn guisО Н’ОбОmplО р imitОr. Aprчs avoir Пrappц l’Оsprit НО son 
souvОrain sans trop НО mцnagОmОnt Нans lО НisМours, Naаā’ī a montrц trчs 
concrètement à travers МОttО цНiiantО anОМНotО НО quОllО Пaхon МО НОrniОr 
pouvait œuvrОr pour lО biОn НО sОs sujОts. ToutОПois, р travОrs МО miroir quО 
le poète a tendu au prince, il semblerait que ce ne soit pas seulement à se 
montrОr plus justО quО Naаā’ī ait subtilОmОnt Мonviц lО НirigОant timouriНО, 
mais surtout р pratiquОr la justiМО Нans lО sОul МaНrО prцvu par la lцgalitц 
islamiquО. La nuanМО Оst importantО lorsquО l’on sait НО quОl poiНs pou-
vaiОnt ОnМorО pОsОr lОs traНitions Оt lОs МoutumОs mongolОs Нans l’EmpirО 
timouriНО. L’on ОntrОvoit alors МommОnt р la surПaМО НОs vОrs Нu poчmО 
aПlОurОnt lОs ОnjОuб qui sО posaiОnt НО maniчrО spцМiiquО auб НiППцrОnts 
acteurs de cette époque.
Suḷān ̣usayn, « refuge de la charia » : un compliment en 
forme d’invite
Il Оst rОmarquablО quО la quОstion НО la justiМО nО soit pas traitцО НО la 
même façon dans les deux apologues. Les mots qui renvoient à cette notion 
nО sont pas lОs mшmОs Н’un tОбtО р l’autrО. ChОг Niг�āmī, lОs tОrmОs Оmploвцs 
sont sitam [injustiМО] (b. 1, 2, 13), sitam̄b̄d [НОmОurО НО l’injustiМО] (b. 5), 
‘adl [justiМО] (b. 10, 25), d̄d [justiМО] (b. 12, 13, 34), b̄d̄d [injustiМО] 
(b. 29), b̄d̄dgar̄ [injustiМО] (b. 22). LО lОбiquО Оst НonМ majoritairОmОnt 
persan, puisque le terme arabe ‘adl n’apparaьt quО НОuб Пois, lorsquО lОs 
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mots formés sur le persan d̄d reviennent à cinq reprises. Dans le texte de 
Naаā’ī, МО sont au МontrairО lОs tОrmОs Н’originО arabО qui НominОnt pour 
signiiОr l’iНцО НО justiМО : ‘adl (sarlauh�a, b. 5, 7, 10, 22, 24, 30, 36, 39, 40 
et 41), ‘ad̄lat [justiМО] (b. 6, 34) et ‘̄dil [justО] (b. 36, 41), autant de formes 
issuОs Н’unО mшmО raМinО Оt ОmploвцОs НО Пaхon rцМurrОntО, tanНis quО d̄d 
(b. 5) n’Оst utilisц qu’unО sОulО Пois. LО voМabulairО islamiquО Оst Н’aillОurs 
nettement plus présent dans la réécriture : isl̄m (b. 13), q̄ḍ̄ (b. 13, 21, 
24), sharī‘at (b. 7, 9), shar‘̄ (b. 10, 12), shar‘ (b. 11, deux fois au b. 25), ou 
encore nab̄ Нans l’ОбprОssion shar‘-i nab̄ [loi du Prophète] (b. 25).
SОlon МОttО pОrspОМtivО, Naаā’ī s’ОППorМО НО rОprцsОntОr lО sultan timou-
riНО sous lОs traits Н’un ПОrvОnt НцПОnsОur НО la loi islamiquО : grсМО à son 
règne, « lОs hцrцtiquОs Оt lОs НцbauМhцs ont цtц mis р l’цМart / sa justiМО a 
renforcé le bras de la charia » (b. 7) ; Оt il Оst lui-mшmО qualiiц signiiМa-
tivОmОnt par son aММusatriМО au tout Нцbut НО l’apologuО НО « rОПugО НО la 
charia » (sh̄h-i shar̄‘at-pan̄h, b. 9). Lorsque, à la suite des accusations de 
la viОillО ПОmmО lО litigО surviОnt, lО poчtО insistО Н’ОmblцО sur lО МaraМtчrО 
islamique de sa résolution : la vieille présente des revendications liées à la 
charia (da‘wī-yi shar‘ī) et veut convoquer le roi devant « le tribunal de la 
charia » (mạkama-yi shar‘, b. 11). D’aillОurs lО rцМit s’appliquО р nous 
montrОr un souvОrain qui s’Оn rОmОt sans bronМhОr р la loi islamiquО (b. 12) 
et qui se montre tout à fait disposé à déposer sa vie dans les mains du cadi 
(b. 13) puisque, comme il le dit lui-même, « jО saМriiО ma viО au vОrНiМt НО 
la loi du Prophète » (shar‘-i nab̄, b. 25).
L’on pОut sО НОmanНОr pourquoi lО polвgraphО Мhaghataв insistО sur sОs 
aspОМts, Н’autant qu’ils sont totalОmОnt absОnts Нans lО moНчlО. Nul НoutО 
quО МО sont lр НОs prцoММupations qui lui sont proprОs, Оt qu’ОllОs ОбprimОnt 
НavantagО unО Обhortation qu’unО rОprцsОntation НО la rцalitц. Aussi n’Оst-МО 
pas un hasarН si, Нans МО МontОбtО qui s’ingцniО р ПairО la part bОllО р la lцgi-
timitц islamiquО, un voМablО Н’originО turМiquО ПassО ОntОnНrО sa НissonanМО 
dès les premières lignes du texte pour rappeler avec fracas la persistance des 
МoutumОs turМo-mongolОs Оn МОttО in НО quinгiчmО siчМlО Нans l’ОmpirО. Le 
terme qazaq qui apparaьt р НОuб rОprisОs au Нцbut Нu tОбtО (b. 2 et b. 16) et 
qui rОnvoiО р la pцrioНО Н’ОrranМО guОrriчrО (qazaqlïq) НО Baвqara lorsqu’il 
cherchait à se tailler un royaume par les armes entre 1457 et 1469, évoque 
l’importanМО НО l’hцritagО mongol Оt laissО pОnsОr quО МО lОgs a ОnМorО un 
certain poids à cette époque sur les populations du royaume14. À travers son 
14 Sur le terme qazaq, voir Doerfer, 1967, pp. 462-468.
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rцМit, lО poчtО timouriНО a-t-il voulu signiiОr, Оn s’appuвant notammОnt sur 
ce contraste lexical, le problème que pouvait constituer la superposition des 
НОuб sourМОs Н’un Нroit ПonНц Оn prinМipО sur lО МoНО islamiquО mais tou-
jours anМrц Оn pratiquО Нans НОs МoutumОs étrangères à la loi du Prophète ?
C’Оst la МorrОsponНanМО qui ОбistО ОntrО Naаā’ī Оt Jāmī (1414-1492) qui 
permet de conforter cette hypothèse. Une lettre autographe du grand poète 
persan de Hérat adressée à celui qui était autrefois son disciple et avec qui 
il Мontinuait Н’ОntrОtОnir Н’цtroitОs rОlations15, rцvчlО quО lОs jugОs n’цtaiОnt 
pas toujours ОnМlins р appliquОr la jurispruНОnМО islamiquО Оt quО la Мharia 
цtait loin НО s’imposОr Н’ОllО-mшmО Нans tous lОs litigОs. VoiМi la translit-
tцration Оt la traНuМtion НО МО НoМumОnt (voir l’original Оn annОбО n° 6) :
al-faq̄r ‘abd al-rah�m̄n al-j̄m̄ 
ba’d az ‘ard�-i niȳz ma‘r̄ḍ ̄nki khidhmat 
khw̄ja zayn al-d̄n ab̄ bakr ki az farzand̄n 
h�ad�rat shaykh al-isl̄m-and qudds sirru 
all̄h ba urd̄-yi hum̄ȳn tashr̄f ̄warda ba 
sharaf-i mal̄q̄t khw̄hand ras̄d u ba-‘ard� 
khw̄hand ras̄n̄d ki shakhs̄ r̄ ki q̄ḍ̄-yi 
k̄s̄ya ki dar diȳnat-i ̄ shubha’̄ n̄st ba 
shar̄rat u bad-nafs̄-yi ̄ guw̄h̄ m̄dahand 
ba muta allaq̄n-ish̄n bah�th̄ wa khas�̄ mat̄ 
hast u m̄-khw̄hand ki ba taghallub p̄sh burd 
u b̄ ̄nchi muqtad�̄ -yi shar̄‘at-i mat�ahhara 
ast r̄ḍ̄ n̄st iltim̄s ̄nki ‘in̄yat nam̄da iltif̄t 
farm̄yand ki nish̄n̄ h�̄ ṣil shawad ki mut�laq̄ 
az q̄n̄n-yi shar̄‘at taj̄w̄z nanam̄yand 
u agar ba khil̄f-i shar̄‘at ch̄z̄ ba ̣im̄yat 
girifta b̄shand ba ̄ sh̄n b̄z gird̄nand u hech 
kas h�im̄yat nakunad tauf̄q b̄d u sa‘̄dat 
z̄b̄dat u iltim̄s
L’humblО ‘AbН al-Rah�mān Jāmī
Aprчs l’ОбprОssion НО la suppliМation, il Оst 
rapportц quО l’honorablО Khаāja Zaвn al-
Dīn Abu Bakr, qui Оst l’un НОs ОnПants НО 
son ОбМОllОnМО lО МhОikh НО l’islam, quО DiОu 
sanМtiiО son sОМrОt, va honorОr НО sa prцsОnМО 
lО Мamp roвal Оt obtОnir l’honnОur Н’unО 
ОntrОvuО ; il vОut rapportОr qu’unО pОrsonnО 
qui, sОlon lО tцmoignagО Нu МaНi НО K̄s̄вa* – 
[jugО] Нont l’intцgritц Оst au-НОssus НО tout 
soupçon –, a unО naturО sujОttО au viМО Оt р la 
НцbauМhО, Оt Оst Оn Мonlit avОМ НОs gОns qui 
lui sont liцs Оt qu’il vОut rцsouНrО [МОla] par la 
violence, et ne consent pas pour cela à agir en 
conformité avec la sainte charia. La requête 
consiste à ce que vous montriez votre charité 
Оt ПassiОг la grсМО Н’obtОnir quО l’orНrО soit 
Нonnц qu’on nО transgrОssО Оn auМunО Пaхon la 
loi de la charia, et que si en dépit de la charia 
on prend quelque chose pour sa protection**, 
que cela lui soit rendu, et que personne ne le 
protège. Que la faveur [de Dieu] soit [avec 
vous] et que la fortune se montre généreuse. 
Paix sur vous.
À travОrs sa missivО Jāmī Оnjoint НonМ Naаā’ī НО s’assurОr quО Нans lО 
rчglОmОnt НО МО litigО lОs jugОs appliquОnt striМtОmОnt la loi НО la Мharia. 
15 C’Оst Jāmī qui a initiц Naаā’ī au souismО НО la МonПrцriО naqshbanНiО, probablОmОnt 
après 1469, date supposée de leur rencontre à Hérat.
* Nom Н’un villagО.
** Traduction du terme h�im̄yat. Sur les connotations du mot dans ce contexte précis, voir Paul, 
1991, p. 536.
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Loin de représenter un cas isolé, cette problématique resurgit par exemple 
Нans unО lОttrО цМritО par lО НirigОant naqshbanНi НО l’цpoquО, Khаāja 
‘UbaвН Allāh Ah�rār qui НОmanНО р Naаā’ī qu’un autrО НiППцrОnН soit rцsolu 
conformément à la loi islamique (Urunbaev, Gross, 2002, p. 236). Il s’agit 
Оn ОППОt Н’un thчmО partiМuliчrОmОnt ПrцquОnt НО la МorrОsponНanМО Нu 
granН МhОikh naqshbanНi НО l’цpoquО, puisquО pas moins НО vingt-Оt-unО 
НО sОs lОttrОs qui ont Пait l’objОt Н’цtuНОs sО МonМОntrОnt prцМisцmОnt sur 
la préservation et la diffusion de la charia à travers le domaine timouride 
Оt l’цraНiМation НОs iniНчlОs Оt НО lОurs МoutumОs. UnО granНО partiО НОs 
lОttrОs ОnvoвцОs par Khаāja Ah�rār цtaiОnt Н’aillОurs НОstinцОs р Naаā’ī 
ain qu’il intОrМède directement auprès du sultan Bayqara, sans compter 
que de nombreuses demandes étaient elles-mêmes adressées directement 
au sultan. EllОs l’imploraiОnt НО ПairО rОspОМtОr la Мharia Оt НО rОpoussОr lОs 
coutumes turco-mongoles considérées comme autant de violations de la loi 
Нu ProphчtО, НО Пaхon р rОspОМtОr l’obligation НОs НirigОants musulmans 
de combattre les ennemis de la foi (ibid., pp. 21-34)16. À Hérat, capitale 
НО l’EmpirО timouriНО, mais aussi viОuб МОntrО urbain НО Мivilisation ira-
no-islamiquО quО l’on surnommait « lО НômО НО l’islam »17, les membres 
НО la МonПrцriО souiО naqshbanНiО р laquОllО appartОnaiОnt Khаāja Ah�rār, 
Jāmī Оt Naаā’ī, ПaisaiОnt alors tout lОur possiblО pour rцaПirmОr la lцgalitц 
islamique et éradiquer les coutumes et les institutions non-islamiques deux 
siчМlОs aprчs l’invasion mongolО Нans lО Khorasan Оt lО Maаarannah�r.
CОttО МorrОsponНanМО inНiquО Оn outrО l’цviНОnМО phвsiquО Н’un vцri-
tablО rцsОau НО rОlations ОntrО la NaqshbanНiввa Оt la Мour timouriНО НО 
Hцrat. La majoritц НОs lОttrОs НО Khаāja Ah�rār, lО prОmiОr НОs МhОikhs 
naqshbandis à avoir assumé consciemment un rôle actif vis-à-vis des sul-
tans, tout МommО МОllОs НО Jāmī, l’autoritц naqshbanНiО la plus inluОntО НО 
la МapitalО, avaiОnt pour НОstinatairО Naаā’ī, Оt l’on a цmis Нans МО sОns 
l’hвpothèse quО МО НОrniОr rОprцsОntait pour la МonПrцriО un moвОn Н’at-
tОinНrО lОs stratОs burОauМratiquОs НО l’ОmpirО Оt Н’ОбОrМОr unО inluОnМО 
НirОМtО auprчs НО l’aristoМratiО turМo-mongolО (Ertuğrul, 2007, p. 203). Tout 
portО р МroirО par МonsцquОnt quО la rццМriturО Мhaghataв НО l’anОМНotО НО 
la viОillО ПОmmО Оt Нu sultan vОnait s’insМrirО Нans МО jОu МomplОбО НО rОla-
tions qui façonnait le triumvirat composé par le sultan Bayqara, et deux 
16 Voir aussi Paul, 1991, p. 541.
17 EбprОssion quО l’on rОtrouvОra МhОг lО МhroniquОur ‘AbН al-Raггaq SamarqanНī, Мitц par 
Subtelny, 1995, p. 211.
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НОs plus цminОntОs igurОs intОllОМtuОllОs Оt МonПrériques de Hérat, Jāmī Оt 
Naаā’ī, Нont l’objОМtiП visait probablОmОnt à rapprocher les préoccupations 
du trône de МОllОs НО l’orНrО naqshbanНī18. On peut par conséquent ima-
ginОr quО lО poчtО a proitц Нu goût quО lО sultan timouriНО Мultivait pour 
les belles-lettres et plus particulièrement pour la Khamsa, genre hautement 
prisц par lОs Мours timouriНОs, pour lui tОnНrО lО miroir magniiц НО sОs 
aМtОs supposцs, Оn l’Обhortant р agir Оn striМtО МonПormitц avОМ la loi isla-
mique19. Il s’agit lр Н’unО НцmarМhО proprО р МОttО optiquО НО spiritualisa-
tion politiquО НО la МonПrцriО naqshbanНiО, un orНrО soui МaraМtцrisц pour 
son attaМhОmОnt р l’orthoНoбiО rОligiОusО Оt р la sunna. Tout МommО ОllО 
НonnО р Baвqara lО rôlО Нu sultan justО, l’imitation Пait ainsi jouОr au poчtО 
Мhaghataв МОlui Нu soui qui Оst appОlц р prОnНrО la plaМО Нu viгir Нans lОs 
fonctions de conseiller du prince (Fouchécour, 1986, p. 256).
Conclusion
La rццМriturО Мhaghataв НО l’apologuО НО la viОillО ПОmmО qui invОМ-
tivО lО souvОrain sur son manquО НО justiМО р l’цgarН НО sОs sujОts pОut 
être lue comme un témoignage historique de premier plan au-delà de son 
intцrшt littцrairО. LОs vОrs Нu poчtО rОlчtОnt Н’aborН la ПorМО Нu proМОs-
sus Н’aММulturation qui, р l’imagО НО МО qu’a цtц l’ОбistОnМО НО Hụsayn 
Bayqara, a transformé une caste de guerriers nomades en monarques 
raПinцs, abanНonnant la ruНОssО НО la stОppО pour unО viО НО Мour Нont 
lОs Мanons pОrsans ПournissОnt l’inНiМО НО toutО lцgitimitц20. Ce fait, la 
poцsiО НО Naаā’ī l’illustrО trчs МlairОmОnt : pour avoir Нonnц sОs lОttrОs 
de noblesse à la littérature chaghatay dont le nom renvoie directement au 
НОuбiчmО ils НО GОngis Khan Оt pour avoir МonПцrц unО iОrtц intОllОМtuОllО 
à un Empire timouride en plein déclin, cette poésie demeure persane par 
sОs moНчlОs. CОttО proПonНО innutrition n’Оn proНuit pas moins НОs tОбtОs 
qui, р rОbours Н’unО НцpОnНanМО sОrvilО au moНчlО, ouvrОnt НОs ОspaМОs 
НО НialoguОs inцНits. LО Нroit НО rцponsО quО s’Оst arrogц l’цpigonО a, Нans 
notre cas, déplacé l’цquilibrО НОs rapports qui s’цtablissОnt ОntrО un tОбtО Оt 
son pastiМhО, inlцМhissant la logiquО НО l’imitatio-aemulatio chère à cette 
pцrioНО vОrs МОllО НО l’imitation-subvОrsion. LО poчtО a МommО subtilisц lО 
18 Voir Algar, 2013, p. 40.
19 La Khamsa НО Nịāmī цtait Нцjр ОnvisagцО МommО un miroir НОs prinМОs. Sur МО sujОt, voir 
par exemple Fouchécour, 1986, pp. 279-283 ; Meisami, 1987, pp. 180-237.
20 Sur cet aspect, voir Subtelny, 2008.
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texte de son prédécesseur pour transformer une invective virulente en une 
subtilО Обhortation. Et, sous НОs НОhors ОnМomiastiquОs, s’Оst Нissimulц, 
р pОinО voilц, lО НiНaМtismО Н’un autОur qui n’a pas hésité à compléter le 
texte lui servant de modèle pour montrer, de la manière la plus explicite qui 
soit, quОllО НОvrait шtrО l’attituНО iНцalО Нu sultan Оn parОillО situation. À la 
НiППцrОnМО НО Niг�āmī, Naаā’ī n’a НonМ pas laissц р son lОМtОur lО soin НО 
rцlцМhir sur la suitО р НonnОr р МОttО НцliМatО aППairО, mais l’a цtroitОmОnt 
aiguillonné vers la résolution du problème moral qui avait été ainsi posé 
par lО poчtО НО Ganja. Pour МО ПairО, lО roi Оst НцpОint sous lОs traits Нu 
souverain musulman parfait et le comportement idéal dont il fait preuve 
Нans МОttО anОМНotО sonnО МommО unО invitО au lОМtОur qu’il Оst.
Nцanmoins, au-НОlр НО l’ОбОrМiМО parцnцtiquО, lОs vОrs Нu poчtО nous 
montrОnt, pОut-шtrО р lОur insu, la pОrsistanМО НОs МoutumОs НОs iniНчlОs 
dans un royaume que les serviteurs de la confrérie naqshbandie désire-
raiОnt НavantagО islamiquО. Dans l’OriОnt post-mongol, la nцМОssitц НО tОls 
efforts est en tout état de cause un témoignage saisissant de la dualité qui 
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Résumé
LorsquО Mīr ‘Alī Shīr Naаā’ī rццМrit un МцlчbrО apologuО issu Нu Makhzan 
al-asr̄r НО Niг�āmī р travОrs lОquОl lО poчtО pОrsan ОntОnНait illustrОr l’injustiМО 
dont font preuve les rois р l’цgarН НО lОurs sujОts, l’ОбОrМiМО va biОn au-НОlр НО la 
Нцmonstration НО virtuositц littцrairО. Non МontОnt НО livrОr unО autrО in au rцМit 
qui au МontrairО НО son moНчlО mОt Оn valОur la justiМО Нu sultan Ḥusayn Bayqara, 
lО souvОrain НО l’цpoquО quО lО poчtО Мhaghataв n’a pas hцsitц р mОttrО Оn sМчnО 
Нans son tОбtО, l’imitation prОnН НОs allurОs Н’Обhortation aНrОssцО au prinМО pour 
quО МОlui-Мi s’assurО НО l’appliМation plОinО Оt ОntiчrО НО la Мharia, Оt la rццМriturО 
tцmoignО alors НО la ПorМО Оt НО la pОrsistanМО НОs МoutumОs mongolОs Оn МОttО in 
de xve siècle dans le Khorasan timouride.
Mots clцs : Naаā’ī, Khamsa, imitation, Niг�āmī, Baвqara, timouriНО, Мhaghataв, 
charia.
Abstract
RОsponsО oП thО Chaghataв PoОt Naаā’ī to thО PОrsian PoОt Nịāmī: thО TimuriН 
Sultan likО thО “RОПugО oП Sharia”
АhОn Mīr ‘Alī Shīr Naаā’ī rОаritОs a Пamous apologuО Пrom Niг�āmī’s Makhzan 
al-asr̄r through аhiМh thО PОrsian poОt sought to illustratО thО injustiМО kings 
НОmonstratОН toаarНs thОir subjОМts, thО ОбОrМisО goОs Пar bОвonН thО Обhibition 
oП litОrarв virtuositв. Not satisiОН аith giving an altОrnativО ОnН to thО narrativО 
аhiМh Мontrarв to its moНОl highlightОН sultan Ḥusaвn Baвqara’s justiМО, thО rulОr 
at that timО аhom thО Chaghataв poОt НiН not hОsitatО to introНuМО in his tОбt, thО 
imitation begins to look like an exhortation addressed to the Prince that he should 
ОnsurО thО Пull implОmОntation oП thО Sharia. ThО rОаriting thОn Мan rОvОal thО 
strОngth anН thО pОrsistОnМО oП thО Mongolian Мustoms at thО ОnН oП thО iПtООnth 
century in Timurid Khorasan.
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